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 平成 28 年 12 月の中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支


































[まち・ひと・しごと創生本部, 平成 28 年] 











 平成 30 年の学習指導要領改訂にあたり、全国商業高等学校長協会（以下 全商校長会）
では、平成 28 年に全国の商業高等学校の校長へ平成 11 年告示学習指導要領の実施状況と
課題を調査し発表している。[全国商業高等学校長協会, 平成 26 年] 
 現行の学習指導要領の教科「商業」の目標について、次期学習指導要領の改訂に向けた
自由記述形式によるアンケート結果によると、回答 100 校のうち、88 校から記述による回
答が寄せられた。記述のうち最も多いものが、「特に意見がない」とする肯定意見の回答で



































[全国商業高等学校長協会, 平成 28 年] 
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(2)平成 30 年告示 学習指導要領 商業編 
 全商校長会の提言を受け、改訂された学習指導要領商業編と現行学習指導要領商業編の
違いについては以下の通りである。 [文部科学省, 平成 30 年] 
第３章 主として専門学科において開設される各教科 
第３節 商 業  第１款 目 標 







































































図 1 鳥取県名目生産額の分野別シェア H26 










2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
年間延べ外国人宿泊者数
図 2 年間延べ外国人宿泊者数 鳥取県商工労働部調べ 

















明治 43 年 鳥取県立商業学校として鳥取市東町に開校 
 昭和 34 年 現在地（鳥取市湖山町）の新校舎落成 
 平成 11 年 商業学科改編（商業科 3 学級、国際経済科 1 学級、情報管理科 2 学級、英語学科
英語科 2 学級を新設） 
 平成 19 年 商業学科 6 学級に類型制を導入（商業・情報設計・情報管理・国際ビジネス・デザイン） 
 平成 22 年 英語学科を廃止 商業学科 5 学級となる 創立 100 周年 
 
(3)生徒の状況 (令和元年度５月１日現在) 
表 1    生徒数              類型について 
学年 男子 女子 合計  1 年生 商業学科商業科(5 学級) 
1 年生 79 104 183 
2・3 年生 
商業類型(2.5 学級) 
2 年生 82 110 192 会計類型(1 学級) 
3 年生 70 93 163 情報類型(1 学級) 
計 231 307 538 デザイン類型(0.5 学級) 
 




















































図 3 鳥取商業高校進路状況 H30
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(5)職員の状況 [鳥取県立鳥取商業高等学校, 令和元年度] 
表 2  職員数 ※育休・研修含む 













その他 合 計 


















(1) 課題の設定   
①予測困難な社会に対応するカリキュラムの開発 
 現在のカリキュラムは、各類型において全国商業高等学校協会（以下 全商）検定 1 級を
3 種目以上取得することを目的として設定された。このカリキュラムにより 3 年生の約半



















図 4 校内分掌表 




県の調査によると、県内の高校生（近年は 5,000 人前後）のうち約 7 割が進学しており、
約 5 割が県外の大学や専門学校へ進んでいる。県外進学者のうち約 3 割が鳥取県へのＵタ
ーンしている一方、県内の大学生（約 1300 人 県外出身者含む）のうち約 3 割が県内で就





































H26.3卒 4,922 996 (20.2%) 2,539 (51.6%) 990 (20.1%) 237 (4.8%)
H27.3卒 5,055 1,139 (22.5%) 2,464 (48.7%) 998 (19.7%) 302 (5.9%)
H28.3卒 4,900 1,100 (22.4%) 2,432 (49.6%) 950 (19.4%) 267 (5.4%)
H29.3卒 4,881 930 (19.1%) 298 (6.1%)数値なし
県内高校卒業生
県内 県外 県内 県外
うち就職うち進学
表 3 鳥取県内高校卒業生の進路状況 学校基本調査      （鳥取県就業支援課まとめ） 































2 年次カリキュラム抜粋 ※(学設)は学校設定科目 
















図 5    新類型のモデル図 
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2 年次カリキュラム抜粋 
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図 6 専門高校と地域産業の連携事業 
表 4 学校設定教科「ローカル・イノベーション」科目群 
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